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DUFKDHRORJLVWZRUNLQJZLWKLQ WKHKHULWDJHÀHOG 
, WDNH D UDWKHU GLIIHUHQW YLHZ :KLOH , IXOO\ DF
NQRZOHGJHWKHUHVSRQVLELOLW\WRDFWɇIRUWKHKHUL
WDJH· , GR QRW DFFHSW WKDW RXU UHVSRQVLELOLW\ LV
RQO\RUHYHQQHFHVVDULO\WRZDUGVLWVIDEULF7KLV
YLHZLVVKDSHGE\DQXQGHUVWDQGLQJWKDWFRQÁLFW
KDV RFFXUUHG RYHU PLOOHQQLD DQG RQ HDFK RF
FDVLRQWKRVHDIIHFWHGKDYHKDGWRUHVSRQGWRLW
LQWKHEHVWZD\SRVVLEOH(YHQWKRXVDQGVRI\HDUV
DJRSHRSOHPLJKWKDYHEXULHGWKHLUGHDGDQG
PRXUQHGWKHLUORVVHVPRYHGRXWRIWKHLUWHUULWRU\
WR D VDIHU SODFH RU UHVWRUHG HOHPHQWV RI WKHLU
ɇEXLOWHQYLURQPHQW·DQGSHUKDSVHYHQFRQGXF
WHG LQYHVWLJDWLRQV WKDW UHVXOWHG LQ SHUSHWUDWRUV
EHLQJEURXJKWWRMXVWLFH6XFKHDUO\H[DPSOHVRI
KXPDQFRQÁLFWZLOOKDYHOHIWGHHSVFDUV MXVWDV
WKH\ GR  WRGD\ %XW LQ HDFK FDVH WKHUH VHHPV
OLWWOHGRXEWWKDWLQVRFLHW\·VUHVSRQVHWRWKHWUDX
PDVRIFRQÁLFWSHRSOHFRPHÀUVW
3HRSOH)LUVW"
5HDVVHVVLQJ+HULWDJH3ULRULWLHVLQ3RVW&RQÁLFW5HFRYHU\
7KHUHLVVLJQLÀFDQWFRQFHUQDERXWSROLWLFDOLQVWD
ELOLW\ DURXQG WKH ZRUOG 7KLV FRQFHUQ LV QRWKLQJ
QHZ EXW LW LV JURZLQJ DV FRQÁLFW FRPHV FORVHU
WRSHRSOH·VHYHU\GD\OLYHVWKURXJKWHUURUDWWDFNV
DQGWKHLURQOLQHUHSRUWLQJLQUHDOWLPH,QWHQWLRQDO 
FXOWXUDO GDPDJH LV D FKDUDFWHULVWLF RI UHFHQW
ZDUIDUH WKH ZDQWRQ GHVWUXFWLRQ RIWHQ IRU IXQ
GDPHQWDO UHOLJLRXV RU VWUDWHJLF UHDVRQV EXW IRU
DQ RYHUYLHZ RI PRWLYDWLRQV VHH %URVFKp HW DO
0DQ\RIWKHSDSHUVLQWKLVFROOHFWLRQUHIHU
WR H[DPSOHV RI VXFK PRWLYDWLRQV DQG WKH FRP
SOH[ JHRSROLWLFDO IDFWRUV EHKLQG HDFK RI WKHP
%XW WKH\ DOVR UDLVH DQRWKHU LPSRUWDQW LVVXH ,W LV
YHU\HDV\DVFRQVHUYDWLRQDQGKHULWDJHSURIHV
VLRQDOV WREHVDGGHQHGDQGRXWUDJHGE\VXFK
FXOWXUDO YDQGDOLVP DQG WR EH PRWLYDWHG WR UH
VWRUHVLWHVWRWKHLURULJLQDOVWDWH ,W LVRXUDUHDRI
UHVSRQVLELOLW\DQGWKHUHIRUHRQHPLJKWVD\WKH
ɇGXW\RIFDUH·UHVWVXOWLPDWHO\ZLWKXV<HWDVDQ
-RKQ6FKRÀHOG
$EVWUDFW
7KLVFRQFOXGLQJFKDSWHUFULWLFDOO\H[DPLQHVWKHQHHGWRFRQVHUYHKLVWRULFIDEULFLQSRVWFRQÁLFWVLWXDWLRQV:KLOHWKLVQHHG
ZLOOVRPHWLPHVEHDSSURSULDWHDQGQHFHVVDU\LWPD\QRWDOZD\VEHWKHFDVH,DUJXHLQVWHDGIRUUHFRJQLVLQJWKHSRVVLELOLW\
RISULRULWLVLQJSHRSOHDQGWKHLULPPHGLDWHUHTXLUHPHQWVZKLFKPD\VRPHWLPHVLQFOXGHDUFKLWHFWXUDOUHVWRUDWLRQ,QDVHQVH
,DPVXJJHVWLQJWKDWWKHVHUHPDLQVPD\QRWDOZD\VEHWKDWLPSRUWDQWLQWKHJUHDWHUVFKHPHRIWKLQJVDQGWKDWRWKHUVRFLDO
DQGEDVLFKXPDQQHHGVPD\EHPRUHSUHVVLQJ6XFKYLHZVDUHJURXQGHGLQDQDUFKDHRORJLFDOSHUVSHFWLYHWKDWUHFRJQLVHV
WKHIRUPDWLRQRIWKHDUFKDHRORJLFDOUHFRUGDQGRIRXUFXOWXUDOKHULWDJHDVDSURFHVVLQYROYLQJPDQ\IDFWRUVDQGLQÁXHQFHV
LQFOXGLQJGHOLEHUDWHGHVWUXFWLRQ ,WDOVRUHFRJQLVHVDUFKDHRORJ\·V LQWHUHVW LQXQGHUVWDQGLQJSHRSOHWKURXJKWKHPDWHULDO
UHPDLQVOHIWEHKLQG7KLVDUFKDHRORJLFDOYLHZSRLQWPDNHVLWHDVLHUWRXQGHUVWDQGWKHDUJXPHQWWRVRPHWLPHVOHDYHZDU
GDPDJHGVLWHVDVUXLQVWROHWWKHPJR
.H\ZRUGV$UFKDHRORJ\3RVWFRQÁLFW6RFLDOYDOXH5HIXJHHV,GHQWLW\
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FRQVWUXFWLRQRILGHQWLW\7KHSRLQWLVWKDWZHVKRXOG
QHLWKHU SUHVXPH WKLV WR EH WKH FDVH QRU VKRXOG
ZH LPSRVH RXU SURIHVVLRQDO DJHQGD RYHU JULH
YLQJ DQG RIWHQ IUDJPHQWHG ORFDO FRPPXQLWLHV 
6HFRQG LV WKH QHHG WR SULRULWLVH SHRSOH ² WKDW 
SHRSOH FRPH ÀUVW $V DUFKDHRORJLVWV ZH PLJKW
WKLQN WKDW ZH VKRXOG OHDYH GHDOLQJ ZLWK SHRSOH
DQG VRFLDO FRQFHUQV WR RWKHUV EHWWHU TXDOLÀHG
WKDQRXUVHOYHV%XWZHVKRXOGQRWIRUJHWWKDWDV6LU 
0RUWLPHU:KHHOHUIDPRXVO\VWDWHGDUFKDH
RORJ\LVDOODERXWSHRSOH²RIWKHSDVWWKURXJKWKH
UXLQV DQG WKH SDVW FRPPXQLWLHV WKH\ UHSUHVHQW
RIWKHSUHVHQWWKRVHZKRPD\RUPD\QRWKDYHD
GHJUHHRIɇSODFHDWWDFKPHQW·WRWKRVHQRZZDU
GDPDJHGRUWKUHDWHQHGUXLQVDQGRIWKHIXWXUH
WKRVHZKRZLOOUHFDOOWKHVHFRQWHPSRUDU\HYHQWV
DQG WKH KHULWDJH GHFLVLRQV WR FRQVHUYH RU PD
QDJHWKHLUOHJDF\LQDYDULHW\RIZD\V0XFKRI
WKHKHULWDJHZRUN,KDYHEHHQLQYROYHGZLWKDQG
DUJXDEO\,ZRXOGVD\WKHPRVWVRFLDOO\PHDQLQJ
IXO ZRUN FRPELQHG XQGHUVWDQGLQJ UHFHQW SDVW
EHKDYLRXUV ZLWK VRFLDO DQWKURSRORJLFDO ZRUNLQJ
SUDFWLFHV )URP WKHVH H[SHULHQFHV , DP SHUVXD
GHGWKDWDUFKDHRORJLVWVFDQGRPHDQLQJIXODQG
GLVWLQFWLYHZRUNLQWKHVHFRQWHPSRUDU\VLWXDWLRQV
WKURXJKDYDULHW\RIPRWLYHVDQGPHWKRGRORJLHV
WKDWDUHQRWDOZD\VFORVHO\DOLJQHGZLWKFRQYHQ
WLRQDODUFKDHRORJLFDOSUDFWLFH
,Q WKLV VKRUW FRQFOXGLQJ FKDSWHU , ZLOO EULHÁ\ H[
SORUHWKHVHDVSHFWVRISRVWFRQÁLFWKHULWDJHWKH
GHVLUHWRUHVWRUHDQGSXWWLQJSHRSOHÀUVWDUJXLQJ
WKDWDVDUFKDHRORJLVWVDQGKHULWDJHSUDFWLWLRQHUV
ZHVKRXOGDOZD\VFRQVLGHUSODFLQJORFDOSHRSOH
DW WKH KHDUW RI KHULWDJH GHFLVLRQ PDNLQJ HVSH
FLDOO\ LQ VLWXDWLRQV WKDW LQYROYHSHUVRQDO VXIIHULQJ
DQG FXOWXUDO KDUGVKLS 2QH WKLQJ DUFKDHRORJLVWV 
XQGHUVWDQG EHWWHU WKDQ PRVW LV WKH SDVVDJH RI
WLPHDQGLWVPDQ\LQÁXHQFHVDQGLPSDFWVRQSHR
SOH DQG WKLQJV $V DUFKDHRORJLVWV ZH DOVR NQRZ
WKDWH[FHSW LQH[WUHPHFDVHV UXLQVRUDUFKDHR
ORJLFDO OD\HUVZLOOVXUYLYHDQGWKDWZHFDQUHWXUQ
WR WKHP ODWHUDQGGHFLGHKRZWRDFWZLWK WKHLU
ORFDOLQWHUHVW RU ɇKHULWDJH· FRPPXQLWLHV DIWHU 
7KH )DUR &RQYHQWLRQ &RXQFLO RI (XURSH 
3HRSOHPD\QRWEHVRUHVLOLHQW
7KHGHVLUHWRUHVWRUH
&RUQHOLXV+ROWRUI  LQD UHFHQWHVVD\RQ WKLV
VXEMHFWFRQFOXGHG
As far as the devastating war in Syria is concer-
ned, for all the destruction taking place, its herita-
JHDVVXFKLVQRWɇDWULVN·7RSHUFHLYHKHULWDJHDV
irreplaceable remains of the past, at risk of falling 
victim to present-day events, does not help in re-
cognising the potential of a changing heritage to 
FRQWULEXWHWRIXWXUHPDNLQJDVDOHJDF\WREHµ 
$VVWDWHGHDUOLHUWKHUHZLOOEHSDUWLFXODULQVWDQFHV
ZKHUHWKHUHLVFRQVHQVXVWKDWZDUGDPDJHGVLWHV
VKRXOGEH UHVWRUHG WR WKHLUSUHZDU VWDWH 7KH UH
7KHGHHSHUKLVWRU\RIFRQÁLFW
1DWDUXN DW /DNH 7XUNDQD LQ .HQ\D (DVW $IULFD
LV DQ H[FDYDWLRQ VLWH IURP  LQ ZKLFK WKH UH
PDLQV RI  LQGLYLGXDOV ZHUH IRXQG 7ZHQW\RQH
RIWKHUHPDLQVZHUHLGHQWLÀHGDVDGXOWVLQFOXGLQJ
DWOHDVWHLJKWPDOHDQGHLJKWIHPDOHDQGRWKHUV
ZHUHFDWHJRUL]HGDVFKLOGUHQ7HQRI WKH WZHOYH
VNHOHWRQV IRXQG LQ VLWX VKRZHYLGHQFHRI´PDMRU
WUDXPDWLFOHVLRQVWKDWZRXOGKDYHEHHQOHWKDOLQ
WKH LPPHGLDWH WR VKRUWWHUPµ 0LUD]RQ /DKU HW
DO7KLVDUFKDHRORJLFDOVLWHLVGHVFULEHGE\
WKH H[FDYDWRUV DV SURYLGLQJ HYLGHQFH IRU LQWHU
JURXSYLROHQFHIURPDURXQGWR\HDUV
%&6RPH\HDUV ODWHU WKLVSODFHDQGWKH
HYHQWVWKDWXQIROGHGKHUHLVLQWKHQHZVSHRSOH 
DUH LQWHUHVWHG RQFH PRUH LQ 1DWDUXN DQG KRZ
WKHHYHQWV WKDWRFFXUUHGKHUHFRQWULEXWHWR WKH
KXPDQVWRU\6RPHUHDGLQJWKHUHSRUWLQWKHOHD
GLQJVFLHQWLÀFMRXUQDO1DWXUHPD\EHGLVWXUEHGE\
WKH LPDJHV DQG WKH GHVFULSWLRQV RI IDWDO LQMXULHV
WKDWLWFRQWDLQV6RPHPD\ÀQGFRPIRUWLQDQDV
VXPSWLRQWKDWWKHVHSHRSOHZHUHQRWOLNHXVWKH\
ZHUH QRW VR HPRWLRQDOO\ ɇVRSKLVWLFDWHG· ² WKH\
ZRXOGQRWKDYHIHOWWKHWUDXPDLQWKHZD\ZHGR 
0RXUQLQJ DQG HPRWLRQDO LQYHVWPHQW KRZHYHU 
KDV GHHSHU RULJLQV WKDQ ZH RQFH WKRXJKW :H
NQRZ WKDW VRPH DQLPDO VSHFLHV PRXUQ WKHLU
GHDGHJ%HNRIIDQGZHDUHTXLFNO\OHDU
QLQJ WKURXJK FRPELQDWLRQV RI DUFKDHRORJLFDO
DQG SV\FKRORJLFDO UHVHDUFK KRZ SHRSOH WHQV
RI WKRXVDQGVRI\HDUVDJRIHOWHPRWLRQVVXFKDV
FRPSDVVLRQ DUJXDEO\ PXFK DV ZH GR WRGD\
6SLNLQV$UFKDHRORJ\WHOOVXVWKDWFRQWHP
SRUDU\ HYHQWV DUH SDUW RI D ORQJHU SURFHVV $OO
WKDW LVGLIIHUHQW LVWKDWHYHQWVDW1DWDUXNKDSSH
QHG PDQ\ \HDUV EH\RQG PHPRU\ 7KH SDVVDJH
RI WLPH DOORZV XV WR GLVWDQFH RXUVHOYHV IURP WKH
LPSDFWRIWKRVHOHIWEHKLQG8]]HOO
7KLVGLVWLQFWO\DUFKDHRORJLFDOSHUVSHFWLYHFDXVHV
PHWRWDNHDUDWKHUGLIIHUHQWYLHZRIUHFHQWDQG
FRQWHPSRUDU\FRQÁLFWDQGKRZZHDVDUFKDHR
ORJLVWVDQGFXOWXUDOKHULWDJHSURIHVVLRQDOVVKRXOG
UHVSRQG WR LW 7KLV DOWHUQDWLYH DQG WLPHFHQWUHG
SHUVSHFWLYH UHYROYHV DURXQG WZR NH\ SRLQWV
WKDWHDFKFRQFHUQKHULWDJHSULRULWLHV )LUVW LV WKH 
GHVLUHWRUHVWRUHRUWKHɇFRQVHUYDWLRQREVHVVLRQ·
DVRQHPLJKWGHVFULEHLW,DPQRWVXJJHVWLQJWKDW
ZH VKRXOG QHYHU UHVWRUH ZDUGDPDJHG PRQX
PHQWV DV WKHUH DUH FOHDUO\ LQVWDQFHV ZKHUH WKLV
LV D GHVLUDEOH LI QRW D QHFHVVDU\ RXWFRPH 0\
SRLQWLVWKDWLWVKRXOGQRWEHWKHGHIDXOWSRVLWLRQ
3HUKDSVFRQVHUYDWLRQLVVLPSO\QRWWKHSULRULW\IRU
ORFDOSHRSOHIRUDVLWHZKRVHUHVWRUDWLRQRUUHSDLU
ZRXOG QRW EULQJ EHQHÀW WR WKH ORFDO HFRQRP\
WKURXJKWRXULVPRUWRWKHFRPPXQLW\WKURXJKDQ\
¶SULGHRISODFH·RUVRFLDOLGHQWLW\FRQVLGHUDWLRQV
2Q WKH RWKHU KDQG UHVWRUDWLRQ PLJKW EH FRQ 
VLGHUHG DSSURSULDWH IRU FUHDWLQJ RU PDLQWDLQLQJ
VRPHWDQJLEOHUHPLQGHUVRIWKHFRQÁLFWIRUFRP
PHPRUDWLRQRUPHPRULDOLVDWLRQ ,WPLJKWHTXDOO\
EH FHQWUDO WR FRPPXQLW\ UHEXLOGLQJ DQG WKH UH
-RKQ6FKRÀHOG
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5HDVVHVVLQJ+HULWDJH3ULRULWLHVLQ3RVW&RQÁLFW5HFRYHU\
FHQWO\SXEOLVKHGɇ7RRONLW·$UF+HU1HWDOVRNQRZQ
DVWKH&RWWEXV,QLWLDWLYH6FKPLGWQGVWDWHVFRU
UHFWO\WKDW
[h]eritage in all its diversity possesses unique re-
storative potential and can be instrumental in 
KXPDQLWDULDQ UHOLHI FRQÁLFW UHVROXWLRQ SHDFH 
EXLOGLQJ DQG UHDIÀUPLQJ FXOWXUDO SOXUDOLWLHV [] 
Urban revitalisation can only successfully promote 
social reconciliation if it is inclusive, people-cen-
tred, and acknowledges the central role of heri-
WDJHDVDFDWDO\VWLQWKHKHDOLQJSURFHVVµ
7KXV FDQGLGDWHV IRU UHVWRUDWLRQ PLJKW LQFOXGH 
LFRQLFQDWLRQDORU UHJLRQDOPRQXPHQWVWKDWDUH 
V\PEROV RI SULGH DQG LGHQWLW\ 7KH\ PD\ KDYH 
HFRQRPLF PHULW DV VLWHV RI WRXULVP DOWKRXJK 
,ZRXOGIROORZ+ROWRUIKHUHLQVXJJHVWLQJWKDWWKH 
UHFHQWGDPDJHEHFRPHVSDUWRIWKHVWRU\DQG 
WKHUXLQVDUHDUJXDEO\PRUHLQWHUHVWLQJDQGPXOWL 
OD\HUHGDVDUHVXOW7KHUHPD\EHFXOWXUDODUJX 
PHQWV DURXQG SXEOLF EHQHÀW VXFK DV UHVWRULQJ 
WKHKLVWRULF VRXNRI$OHSSRRUDZDUWRUQ OLEUDU\ 
RU VLPLODU FXOWXUDO LQVWLWXWLRQ $ VLPLODU DUJXPHQW
FDQ SHUKDSV EH PDGH IRU FKXUFKHV PRVTXHV 
DQG RWKHU UHOLJLRXV EXLOGLQJV DOWKRXJK , DP UH
PLQGHG RI FKXUFKHV ERPEHG LQ WKH 6HFRQG 
:RUOG:DULQ(QJODQGDQG*HUPDQ\ZKLFKKDYH
EHFRPH QDWLRQDO LI QRW LQWHUQDWLRQDO V\PEROV 
RI SHDFH DQG UHFRQFLOLDWLRQ DQG FDWDO\VWV RI 
XUEDQUHQHZDO
5HVWRUDWLRQZLOORIWHQEHDQDSSURSULDWHUHVSRQVH 
HYHQ RQ VRPH RFFDVLRQV D FOHDU SULRULW\ %XW DV 
DUFKDHRORJLVWV ZH DUH FORVHO\ DZDUH RI DQ DU 
FKDHRORJLFDO UHFRUG WKDW KDV EHHQ VKDSHG E\ 
HYHQWVDQGSURFHVVHV QDWXUDODQGFXOWXUDORYHU 
PLOOHQQLD7KLVLVZKDWWKHDUFKDHRORJLFDOUHFRUGLV² 
DQDFFXPXODWLRQRIWUDFHVDQGHYLGHQFHDFWHG
XSRQ E\ YDULRXV GHVWUXFWLYH DQG LQ VRPH FDVHV 
FRQVWUXFWLYH SURFHVVHV WR FUHDWH WKH UHVRXUFH 
ZHKDYHWRGD\7KHDUFKDHRORJLFDOUHFRUGLVQRW 
VWXFN LQWKHSUHVHQW ,W LVFRQVWDQWO\HYROYLQJZLWK 
WKLQJVDGGHGDQGWKLQJVWDNHQDZD\2QHPLJKW
DGG WKDW IURP WKHSHUVSHFWLYHRIFRQWHPSRUDU\
DUFKDHRORJ\ VHH +DUULVRQ 	 6FKRÀHOG  IDU
PRUHLVEHLQJDGGHGWKDQUHPRYHG²WKHDUFKDH
RORJLFDO UHFRUG LQ RWKHU ZRUGV LV JURZLQJ 7R 
UHJDUGLWDVDGLPLQLVKLQJUHVRXUFHLVLQFRUUHFWDQG
PLVOHDGLQJ7KDWVDLGDOODQFLHQWVLWHVDUHSUHFLRXV
DQG KDYH FXOWXUDO YDOXH IRU WKH HYLGHQFH WKH\
SURYLGH WKHLUDHVWKHWLFTXDOLWLHV WKHLUKLVWRU\DQG
SODFHLQWKHSUHVHQWDQGWKHLUVRFLDODQGFRPPX
QDO VLJQLÀFDQFH 7KDW GRHV QRW KRZHYHU PHDQ
HYHU\WKLQJ IURPWKHSDVWPXVWEHSUHVHUYHGDQG
NHSWLQDSULVWLQHVWDWHRUUHVWRUHGWRDQɇRULJLQDO·
VWDWHZKDWHYHUɇRULJLQDO·PLJKWPHDQ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